ANALISIS PENGARUH TAGAR (#) PADA INSTAGRAM TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN YANG MENGIKUTI #semawis DENGAN PENDEKATAN METODE HIRARKI EFEK

(Studi Kasus pada Mahasiswa UNIKA SOEGIJAPRANATA PENGIKUT #semawis) by BAGASKORO, RAY
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LAMPIRAN 1 KUESIONER  
Responden yang terhormat.  
  Saya Ray Bagaskoro, mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata Semarang. Saat ini saya sedang 
melakukan penelitian untuk memenuhi tugas akhir. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh #semawis di Instagram terhadap keputusan pembelian di 
Pasar Semawis Semarang. Saya mohon kesediaan Anda untuk meluangkan waktu 
dalam mengisi kuesioner di bawah ini berdasarkan jawaban Anda yang sejujurnya. 
Penelitian ini hanya sekedar kebutuhan akademis dan kerahasiaan identitas Anda 
akan terjaga. Atas bantuan dan ketersediaan yang Anda berikan, saya ucapkan 
terima kasih.  
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan memberikan tanda 
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A. IDENTITAS RESPONDEN 
 
1. Nama : 




3. Jenis Kelamin : 
a. laki-laki    
b.  Perempuan 
4. Usia : 
a. 20 – 22 
b. 23 – 25 
5. Anda pengguna Instagram: 
a. Ya 
b. Tidak 
6. Lama bergabung di Instagram : 
a. 1 – 2 tahun 
b. Lebih dari 3 tahun 
 
7. Dalam sebulan berapa kali anda mengunjungi wisata kuliner : 
a. 1 - 2 kali 
b. 3 - 4  kali 
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8. Anda pernah mengetahui dan menerima informasi mengenai kuliner-
kuliner yang ada di kota Semarang melalui #semawis kuliner Instagram 





 PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER  
Jawablah masing-masing pertanyaan dibawah ini sesuai dengan penilaian 
Saudara. Pilihlah salah satu jawaban dari kesekian kolom alternative jawaban yang 
sesuai dengan cara memberi tanda centang (v) pada salah satu kolom jawaban yang 
tersedia.  
 (Petunjuk, pertanyaan di bawah ini merupakan urutan metode hirarki efek, 
jika menjawab Ya maka lanjut ke pertanyaan berikutnya, bila menjawab Tidak 
maka berhenti sampai di pertanyaan tersebut) 
Keterangan jawaban sebagai berikut:  
1. Ya    :  Lanjut ke Tahap selanjutnya 
























Apakah Anda pernah melihat gambar 
kuliner di #semawis di media sosial 
Instagram 
    
Produk yang berada di #semawis sering 
kali muncul di media sosial Instagram 
Anda 
 
    
Apakah Anda setelah melihat #semawis 
mengetahui pesan yang ingin di 
sampaikan produk tersebut 
    
2.  Pengetahuan 
 (Knowing) 
 
Setelah melihat visualisasi video dalam 
produk di #semawis membuat Anda 
tertarik untuk membeli produk tersebut  
  
  Setelah melihat produk yang berada 
#semawis pada media sosial Instagram, 
Anda tertarik untuk membeli produk 
tersebut 
  
  Pesan yang disampaikan dalam gambar 
atau video dalam #semawis di media 
sosial Instagram membuat Anda 




















Setelah menyukai produk yang di lihat di 
#semawis yang di tampilkan di Instagram 
menimbulkan keinginan untuk membeli produk 
tersebut. 
    
Setelah mengetahui keunggulan produk melalui 
#semawis di media sosial Instagram 
menimbulkan keinginan Anda untuk membeli 
produk tersebut. 
  
    
Setelah melihat #semawis di halaman Instagram, 
membuat Anda menjadikan salah satu #semawis 
menjadi pilihan favorit dalam mencari kuliner  
    
4.  Pemilihan 
 (Preference) 
 
Anda menepatkan produk kuliner apa saja yang 
di lihat di halaman #semawis menjadi pilihan 
utama saat Anda berkunjung ke Pasar Semawis. 
  
  Anda tetap memilih produk yang di lihat di 
halaman #semawis karena foto atau video yang 
di upload tersebut lebih menarik dari produk 
lainnya. 
  
  Anda tetap memilih produk yang di lihat di 
halaman #semawis walaupun ada produk lain 

























Melalui #semawis di Instagram, Anda yakin 
bahwa produk yang di jual di Pasar Semawis 
aman untuk di konsumsi 
    
Melalui #semawis di Instagram, Anda yakin 
bahwa produk yang di jual di Pasar Semawis 
bermutu tinggi. 
  
Melalui #semawis di Instagram, Anda yakin 
bahwa produk yang Anda lihat di Halaman 
#semawis lebih enak di bandingkan produk 
yang lain  
    
6.  Pembelian  
 (Purchase) 
 
Setelah melihat #semawis Anda memiliki 
keyakinan untuk membeli barang di Pasar 
Semawis. 
  
  Kalimat kreatif dalam gambar atau video 
#semawis di media sosial Instagram 
menimbulkan keinginan Anda untuk 
membeli produk tersebut. 
  
  Anda akan Membeli produk di Pasar 
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 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Laki-Laki 57 57.0 57.0 57.0 
Perempuan 43 43.0 43.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
 
Lama Bergabung di Instagram 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 – 3 tahun 28 28.0 28.0 28.0 
Lebih dari 3 tahun 72 72.0 72.0 100.0 





 Usia Gender Lama.Bergabung 
Dalam.Waktu.sebul
an 
N Valid 100 100 100 100 
Missing 0 0 0 0 
Usia 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 20- 22 52 52.0 52.0 52.0 
23- 25 48 48.0 48.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
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Dalam Waktu sebulan 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 - 2 kali 88 88.0 88.0 88.0 
3 - 4 kali 12 12.0 12.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
LAMPIRAN 4 : ANALISIS DESKRIPTIF  
 
 
Analisis Deskriptif  
 
X1.1 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak 1 1.0 1.0 1.0 
Ya 99 99.0 99.0 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak 5 5.0 5.0 5.0 
Ya 95 95.0 95.0 100.0 








 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak 1 1.0 1.0 1.0 
Ya 98 98.0 99.0 100.0 
Total 99 99.0 100.0  
Missing System 1 1.0   




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Ya 98 98.0 100.0 100.0 
Missing System 2 2.0   




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak 2 2.0 2.0 2.0 
Ya 96 96.0 98.0 100.0 
Total 98 98.0 100.0  
Missing System 2 2.0   




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak 7 7.0 7.4 7.4 
Ya 88 88.0 92.6 100.0 
Total 95 95.0 100.0  
Missing System 5 5.0   
Total 100 100.0   
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 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak 3 3.0 3.3 3.3 
Ya 88 88.0 96.7 100.0 
Total 91 91.0 100.0  
Missing System 9 9.0   




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak 8 8.0 9.3 9.3 
Ya 78 78.0 90.7 100.0 
Total 86 86.0 100.0  
Missing System 14 14.0   




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak 4 4.0 5.1 5.1 
Ya 74 74.0 94.9 100.0 
Total 78 78.0 100.0  
Missing System 22 22.0   









 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak 6 6.0 8.2 8.2 
Ya 67 67.0 91.8 100.0 
Total 73 73.0 100.0  
Missing System 27 27.0   




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak 10 10.0 14.9 14.9 
Ya 57 57.0 85.1 100.0 
Total 67 67.0 100.0  
Missing System 33 33.0   




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak 5 5.0 8.9 8.9 
Ya 51 51.0 91.1 100.0 
Total 56 56.0 100.0  
Missing System 44 44.0   
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X5.2 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak 4 4.0 7.7 7.7 
Ya 48 48.0 92.3 100.0 
Total 52 52.0 100.0  
Missing System 48 48.0   




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak 7 7.0 14.6 14.6 
Ya 41 41.0 85.4 100.0 
Total 48 48.0 100.0  
Missing System 52 52.0   




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak 3 3.0 7.5 7.5 
Ya 37 37.0 92.5 100.0 
Total 40 40.0 100.0  
Missing System 60 60.0   
Total 100 100.0   
 
X6.2 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak 4 4.0 10.5 10.5 
Ya 34 34.0 89.5 100.0 
Total 38 38.0 100.0  
Missing System 62 62.0   
Total 100 100.0   
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 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak 3 3.0 8.8 8.8 
Ya 31 31.0 91.2 100.0 
Total 34 34.0 100.0  
Missing System 66 66.0   





Total 6 variabel   





a. Multiple modes exist. The 
smallest value is shown 
 
 
Total 6 variabel 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 31 1 5.6 5.6 5.6 
34 1 5.6 5.6 11.1 
37 1 5.6 5.6 16.7 
41 1 5.6 5.6 22.2 
48 1 5.6 5.6 27.8 
51 1 5.6 5.6 33.3 
57 1 5.6 5.6 38.9 
67 1 5.6 5.6 44.4 
74 1 5.6 5.6 50.0 
78 1 5.6 5.6 55.6 
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88 2 11.1 11.1 66.7 
95 1 5.6 5.6 72.2 
96 1 5.6 5.6 77.8 
98 2 11.1 11.1 88.9 
99 1 5.6 5.6 94.4 
100 1 5.6 5.6 100.0 
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